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3, 아직 효침 카-드플 보내 주시지 않은 용良님께서는 곧 보내 주시기 
바랍니마 
4. 以上의 파項을 싸告드라며, 승당님들의 건강과 더풀어 字業 進趣
게시 기흘 三-- 닝끼l tfr짜 감·1;도랩니다. 
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‘머 *상용했告 
~· 日時및빼所; 1984年 11月 7日 'F後 2n흉 太IE大좋에서 *상응플|꺼Hl1하였음 
2. $1흙뿔 名꺼윌 
大좋名1‘ 씬i 名 大t한名 ((!!; 名
1 탤에iR大쏟. 徐· I•펙Ii 械 7 大표大字 lift t£ 性
2 잉헤iR大추 *}. ‘h퓨 짧 8. 大正大좋 金 ;j( ~ 
3 大LE-Jc字 수= ;암 fr.! 9 大 1 :大추 4!= 패 化
4 大IE大字 t깐 ‘J:% ~flu - 10 1'.z:rF 太r풍 f王 g해 JiJ{ 
5 大 rF太추 ff: t.'f f故 11' 立rt.:大좋 ~JI! * 효 
6 太‘ 1E大좋 
-** 宗 ih‘ 12 !RJJ\ 大·쭈 연운 fili 玉
※ 木人 따tJ!j-에 의하여 下‘;G 꿇 는 缺席.센;}윈와 給승싸‘滾 ·J.‘項을 끼딛'·1- 할 것 
올 j따싸해 왔음. 
떻에애1大t쏟 뱃|; {生*스닝 
명도스님 
처스λ‘니 。 1- 。
보련스님 
人 rf. 大’추 : {iZ . .U.:t.댄스넘 
f해썼人·헨 ; 폐-~~-光-스닝 
3. rJι싸 ’JP~ 
CD ti'~ 3 t\:: ff.:園펴스님 의 l'1j꾀해告와 용뚱~r~ 8Hf:J<明.
‘ ®iii‘I .ftl갖의 융1종U았 8'i'i;섯을 受서I!. 함, 
@m 411:: fE찮j핵 l::f:l 
승 i웅 ; 씬;宗*서(太 r F 太 ) 
사ll ft J죠 ; |써東地I><: : -힐~·1‘玉 (東京太)
l써뼈地I><: : 따 ~'f-光 (佛썼太) 
•:i.f\ ·J~ : |써폈地v : 秋↑i+파 · 싸깐iR 
|써때池|· ; 진기스넘 (~光스닝의 추천을 얻어 ·:~따응에서 
파했음) 
밍,;* ’l‘승 f.1,!f5 
1. 1985年 6月 ll:lH로 값n 님을께 
G〕m跳 (iJI; .¥.il {j/f •Jl: 응 갚WJ @*앙‘슴빛 함’J ~승 패告,l{ 
®~H '7~- 도 용지 둥을 보내드렸융나마, 
2. 1985껴? 4月 HI ↑j· 로 ’깎웨 以上 (f젠겹 (ψfλ'I '.포함)는 J센lκ ~휩닝꺼l 
j따싸해 주십시요. 곧 승 l[IJ 및 승많카-도 용.x] 홀 보내드건l 겠융니다. 
